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DSpace Metadata Panel Discussion: 
OpenAIRE contribution 
The projectID equals the Grant Agreement 
number, and is defined by the namespace:  
 
info:eu-repo/grantAgreement/Funder/ 
FundingProgram/ProjectNumber/ 
Jurisdiction/ProjectName/ProjectAcronym/ 
METADATA IS 
AGGREGATED THROUGH 
SIMPLE OAI-SETS 
 
EXPOSE OPEN ACCESS 
PUBLICATIONS AND/OR 
FUNDED PUBLICATIONS 
 
Open Access Infrastructure for Research in Europe 
 OpenAIRE is about linking publications to projects 
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OpenAIRE guidelines – simplified  
projectID 
dc:relation 
 
accessRights 
dc:rights 
 
Alternative Identifier 
Referenced Dataset 
Referenced Publication 
dc:relation 
 
embargoEndDate 
dc:date 
FUNDING 
INFORMATION 
  
ACCESS RIGHTS AND 
LICENSE INFO 
 
REFERENCED 
DATASETS & 
RELATED  
PUBLICATIONS 
 
EMBARGO DATE 
INFORMATION 
 
Why specific guidelines?  
   NEEDED TO… 
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Most common metadata issues/gaps 
on the OpenAIRE compatibility:  
• Lack of dc:rights with access level 
• openAccess 
• closedAccess 
• embargoedAccess 
• restrictedAccess 
• Full integration of info:eu-repo vocabulary 
• Use terms from the info:eu-repo-Access-Terms vocabulary 
• info:eu-repo/semantics/closedAccess 
• info:eu-repo/semantics/embargoedAccess 
• info:eu-repo/semantics/restrictedAccess 
• info:eu-repo/semantics/openAccess 
• info:eu-repo/grantAgreement/ 
• … 
• Proper handle configuration 
• usually this might be forgotten during 1st time configuration 
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Useful info: 
 
• Find and discuss the guidelines at: guidelines.openaire.eu  
• Test and register the repository at: validator.openaire.eu 
• Find support and more info at: www.openaire.eu 
• Access the OpenAIRE API documentation: api.openaire.eu 
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Wiki: http://guidelines.openaire.eu 
Want to contribute? 
Go to  
 
http://bit.ly/1l5Nfkf 
 
and add your metadata problem… 
 
Thanks! 
